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 چکیده
 
موش های  لیپیدی سارج در تاکنون گزارشااتی مبنی  ر این که مفاره  رم موج موغی ت ییر میزان گلوکز، نمایه  زمینه و هدف:
 صحرایی می شود ارائه شدم است. هده از این مطالعه  ررسی اثر عفارم هیدروالکلی  رم موج دشت قزوین   ر میزان گلوکز و نمایه 
 لیپیدی سرج خون در موش های صحرایی سالم  ود.
 4گرج  ه طور تفااد ی   ه052-002سار موش صاحرایی نر ویساتار  ا وزن ت ریبی  23: در این مطالعه تجر ی،  کار: مواد و روش
میلی گرج  ر کیلو گرج   002و  001،  05تایی،  شامل گروم های:  شاهد( حلال) و  سه گروم درمان  ا ع فارم  رم موج  ا دوز  8گروم 
روز گاواژ گردیدند. در پایان، خونگیری  عمل آمد و پس از غداسازی سرج، سطوح سرمی 02ت سیم شدند. حیوانات روزانه و  ه مدت 
 اندازم گیری شد.   c-LDL ,c-LDHلوکز، کلسترول توتال، تری گلیسیرید، گ
میلی گرج  ر کیلوگرج موغی کاهش معنادار تری  002مفاره خوراکی عفاارم هیدروالکلی  رم موج دشات قزوین در دوز ها: یافته
لیپوپروتئین  ا چگالی پایین  کاهش معنی گلیسرید در موشهای صحرایی گردید، اما در مورد کلسترول،لیپوپروتئین  ا چگالی  الا و 
،همچنین قند خون ناشتا در دوزهای مختلف  رم موج نسبت  ه گروم شاهد ا زایش ولی  ا ا زایش دوز کاهش مشاهدم شد  دار نبود
 که آن هم معنی دار نبود.
یسرید خون داشته  و میتوان از آن عفارم هیدروالکلی  رم موج دشت قزوین دارای اثر کمی  ر کاهش تری گل  گیری:بحث و نتیجه
 در م ادیر کم ا زایش تری گلیسرید استفادم کرد.
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